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日本最终于 195 年 6 月 7 日加人了 C A TT
。
本文 的这一部分将阐明




GA TT 的法律规则对 日本对外贸易政策的影响微乎其微
。
这种情况一直延续到




从日本 195 5 年加人以竹 到 19 86 年乌拉圭回合拉开序幕
,
日本
























截止 19 8 年
,





与 C A T T 体制
,



































有成为 CAT T 俱乐部的全职成员
。
CA TT 第 35 条款规定的是缔约国间协议的不适用性
。

















直到 20 世纪 80 年代末
,














































也让日本意识到 GA TT 可以成为其对抗他国抱怨与压力的法律武器
。
作为主要负责对外贸易政策制定工作的机构主要设在
: 国际贸易工业部 (M m )和对外事
































































这次报告会是由 W ID 工业结构委员会 ( C SI C) 下
的不公平贸易政策和措施委员会 ( SUT PM )主办的
,





W ID 监管下的所有条约 (如关贸总协定 )和协议 (如反倾销协议 )而建立的对外贸易政策和措
施进行一次彻底的评估
。
一些重要官员对比了来自日本和美国贸易代表 ( U引卫 )的两份报告
,
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皮革之争是展示 日本政府如何运用 CA了r/ w叮D 规则来保护其国内措施的一个著名案例
。
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日本皮革产品进 口配额制违反 了 G ATT 第十四条款
,
而且 日本没有公布其进 口配额的完整数
字也违反了 CA T T 第十条 (贸易规则的出版和管理 )和第十三条 (数量限制的非歧视管理 )
。
专























































日本在 G AT T 案件中采用这种应对策略是完
全错误的
,



































可以说在当时美国的贸易受阻才是 CA TT 专家小组最关心的
问题
。













































。 1986 年 4 月
,
日本对美国不断抬





















日本外务省 (M OAF )官员也早就知道日本在皮革工业
中保留的限制措施仍是欧盟关注的焦点
。







但是据 M OAF 官员称
,
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19 5 年 5 月
,











































用 W I D 规则来保护自己了
。
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法律已成为世界上最好的武器
,












19 9 5年 5 月
,




















































































































































日本于 19 98 年 7 月 3 日提
起起诉
,
称这种零关税待遇违反了多条 W ID 规则
,





日本毫不犹豫地于 19 8 年 1 月 12 日提出成立争端解决专家小
组
。








































议之后相继出现的 19 89 年 1月 1 日的美加 自由贸易协定
、
19 4 年 1月 1 日的北美 自由贸易协
定进一步加剧了原有措施的歧视效果
。
19 9 年 10 月专家小组裁定 日本对加拿大进 口措施违反 W IX〕规则和协议的起诉基本成
2 9
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通过在 M v T 0 19 8 中继续保留进 口关税豁免权以及通过
各种 自我管理组织 ( SRo )将这种权利扩展给另外一些不符合 M


































































也就是加拿大违反了 CA TT 第一款第一条下的最惠国原则
、
































日本于 1991 年 6 月 4 日在争议多多的 1986 协议的基础上又与美国缔
结了 19 91 协议
,
















美国在日本的市场份额增长已经超过了 20 % 这一 目标
,































而 日本通商产业省 (M m )国际事务部副部长
义宏坂本 ( Y













































年向 C尤Tl 提起的那场起诉也给美国和 日本留下了深刻的教训
,
于是双方决定成立一个全球









这个论坛有助于人们进一步放弃对于 自 20 世
纪 80 年代以来美 日在半导体工业的谈判中定下的严格的双边谈判的先例的关注
。
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这一次他们把更多的注意力从政府间谈判转向世界半导体委员会
,












































































随着 19 7 年后美国反倾销案的增多
,


























































































: 191 6 法案损害了欧盟和 日本
在 W TO 协议下的利益
。




两个专家小组都建议美国修改 191 6 法案
,




日本也毫不犹豫地于 2仪刃 年 2 月 24








































































































































































































































































































































美国起诉日本对 12 种农产品实行进 口限制
。
美国称日本实行
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